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Abstract 
The article discusses some aspects of teaching student review. The main types of abstracts, the basic require-
ments and the model for writing an abstract are analyzed. 
Анотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты обучения реферированию студентов. Проанализи-
рованы основные виды рефератов, основные требования и модель к написанию реферата. 
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Современный уровень информатизации обще-
ства предъявляет высокие требования к уровню ин-
формационной компетентности будущих специа-
листов. Реферативное изложение как умение анали-
тико-синтетической переработки информации 
является важной составляющей общей коммуника-
тивной культуры. Навыки и умения реферирова-
ния, формируемые в процессе обучения, содей-
ствуют становлению универсальных навыков и 
умений научно-информационной деятельности – 
интерпретации научного текста с информативной 
целью.  
Основными объектами письменной деятельно-
сти обучения являются реферат, организующие ре-
чемыслительные действия обучаемых на новом 
уровне – создании нового вторичного документа на 
основе информационной переработки текстов. 
Реферирование, или составление реферата 
(лат. reffere - докладывать, сообщать), – это краткое 
изложение содержания оригинала-первоисточника. 
Подготовка реферата – сложный вид самостоятель-
ной работы. Реферирование представляет собой ин-
теллектуальный творческий процесс, включающий 
осмысление исходного текста, аналитико-синтети-
ческое преобразование информации: описание тек-
ста, целевое извлечение наиболее важной информа-
ции, ее перераспределение и создание нового тек-
ста.  
В реферате приводятся основные сведения о 
предмете, объекте исследования, о целях и методах, 
о результатах выполненного исследования. Рефе-
рат отличается точным изложением основной, су-
щественной, новой информации. Субъективная 
оценка может быть представлена оценочными эле-
ментами, напр., нельзя не согласиться с мнением 
автора, автор удачно решает комплекс проблем и 
др.  
В зависимости от того, для каких целей пи-
шется реферат, выделяются: 
- индикативный реферат (реферат-резюме), ко-
торый максимально кратко излагает выводы, ре-
зультаты проведенной работы, все второстепенное 
для интересующей референта темы опускается;  
- информативный реферат (реферат-конспект), 
который может быть монографическим (по одному 
источнику) или обзорным (по двум или нескольким 
источникам); он содержит в обобщенном виде все 
основные положения первичного документа;  
- смешанный реферат содержит элементы ин-
дикативного и информативного. Такие рефераты 
готовятся на наиболее сложные, объемные работы, 
содержащие большое количество информации по 
различным аспектам. 
Индикативный реферат сходен с аннотацией 
краткостью и лаконичностью изложения и служит 
для того, чтобы определить целесообразность обра-
щения к тексту-источнику. Но, в отличие от анно-
тации, главной функцией которой является офици-
альное сообщение (часто в рекламных целях) о но-
вом издании, реферат-резюме в обобщенном виде 
раскрывает все основные положения исходного 
текста, излагает проблемную информацию текста-
источника и дает представление о фактах, результа-
тах и выводах, изложенных в нем.  
Информативный реферат предполагает развер-
нутое изложение основного содержания первоис-
точника, иллюстративный материал, аргумента-
цию, сведения о методике исследования и состав-
ляется таким образом, чтобы, прочитав его, не было 
необходимости возвращаться к исходному тексту.  
Объем реферата может зависеть от того, как он 
будет в дальнейшем использоваться: для цитирова-
ния в своей работе, при выработке новой концеп-
ции исследования или для пополнения банка дан-
ных этой отрасли знании.  
По числу обработанных документов выделяют 
рефераты: 
- монографические (отражают один документ); 
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- сводные или обзорные (на несколько доку-
ментов); 
- аналитические (на часть документа). 
Процесс создания реферата можно подразде-
лить на следующие этапы: 
1) ознакомительный, состоящий из предвари-
тельного общего ознакомления с первоисточником, 
чтения текста, работы со справочной и дополни-
тельной литературой; 
2) аналитический, в ходе которого из текста 
первичного документа выделяются реферативные 
сведения; 
3) синтетический, состоящий из обобщения ре-
феративных сведений и изложения их в тексте ре-
ферата; 
4) редакционный, в ходе которого текст рефе-
рата проверяется на соответствие предъявляемым к 
нему требованиям; 
5) оформительский, заключается во включе-
нии текста реферата в библиографическую запись. 
Основные требования к реферату:  
- информативность, полнота изложения,  
- объективность, неискаженное фиксирование 
всех положений первичного текста,  
- корректность в оценке материала.  
Реферат отличается постоянством структуры:  
1) заголовочная часть (выходные данные, фор-
мулировка темы); 
2) собственно реферативная часть, включаю-
щая изложение основных положений текста-перво-
источника;  
3) анализ, изложение результатов и выводов; 
указание на наличие иллюстративного материала 
(таблиц, схем, рисунков и др.)  
4) заключительная часть (здесь возможен крат-
кий комментарий, в котором референт выражает 
свое отношение к проблемам, затронутым в перво-
источнике, или к позиции автора по этим вопро-
сам). 
Модель реферата включает:  
1. Вступление.  
Задачи типового вступления:  
1) дать исходные данные (название исходного 
текста, где опубликован, в каком году);  
2) сообщить сведения об авторе (фамилия, уче-
ные степень и звание, если есть);  
3) выявить смысл названия работы, чему по-
священа (тема), в связи с чем написана.  
2. Перечисление основных вопросов (проблем, 
положений), о которых говорится в тексте.  
3. Анализ самых важных, по мнению рефе-
рента, вопросов из перечисленных выше. Задачи 
типового анализа:  
1) обосновать важность выбранных вопросов 
(почему эти вопросы представляются наиболее 
важными и интересными автору реферата);  
2) коротко передать, что по этим вопросам го-
ворит автор, опуская иллюстрации, примеры, 
цифры, отмечая только их наличие;  
3) выразить свое мнение по поводу суждений 
автора исходного текста.  
4. Общий вывод о значении всей темы или про-
блемы реферируемого текста.  
В этой части реферата можно выйти за пре-
делы данного текста и связать разбираемые во-
просы с более широкими проблемами. 
Реферат должен быть написан литературным 
языком и грамотно оформлен. Важно помнить, что 
в работе не рекомендуется употреблять обороты 
разговорной речи, профессионализмы и другую не-
литературную лексику. Также следует избегать но-
вых сокращений слов, тем не менее допускается ис-
пользование устоявшихся сокращений.  
Таким образом, обучение реферированию реа-
лизуе решение реальных задач в учебно-професси-
ональной сфере общения. Конечной целью явля-
ется формирование и развитие у студентов навыков 
и умений реферирования научных и публицистиче-
ских текстов, с тем чтобы подготовить их к написа-
нию курсовых и дипломных работ.  
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